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Hidrogeografske značilnosti tekočih površinskih voda v porečju Blanščice. 
Voda je najpomembnejša snov za življenje organizmov na Zemlji, a hkrati so vode zelo 
ranljive, saj so izpostavljene velikim pritiskom. Zato je smotrno, da vode varujemo in si 
prizadevamo za izboljševanje kakovosti voda. Pri nas meritve stanja voda izvaja Agencija 
Republike Slovenije za okolje (ARSO), na podlagi katerih izdaja ocene ekološkega in 
kemijskega stanja voda, toda meritev zaradi pestre rečne mreže v Sloveniji ne morejo izvajati 
povsod. Ker torej monitoring za porečje Blanščice še ni bil izveden, sem se odločil v nalogi 
analizirati kemijske in fizikalne parametre vode, ki sem jo odvzel na petih strateško izbranih 
lokacijah vodotoka. Izmerili sem nekoliko povišane vrednosti nitratov in kloridov, katerih 
vrednosti so se dolvodno praviloma zviševale. Mestoma so bili rahlo zaznavni še nekateri 
drugi parametri, kot na primer nitriti in amonij. Na koncu sem v nalogi predstavil nabor 
potencialnih onesnaževalcev obravnavanega vodotoka.  






Hydrogeographical characteristics of surface running waters in the Blanščica's river 
basin 
Water is the most important substance for the life of organisms on Earth, but at the same time 
the water is very vulnerable, as it is subject to high pressures. So it’s rational that we protect 
the water and strive to improve the quality of water. In Slovenia, the measurement of water 
condition is carried out by the Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO), on the basis 
of which it issues environmental and chemical condition of waters. But the measurements in 
Slovenia can’t be carried out everywhere. Because the monitoring for the Blanščica basin has 
not been carried out, we decided to analyze the chemical and physical parameters of the water 
that were taken at the five strategic locations of the watercourse. We have measured elevated 
nitrate and chloride values, the values of which have been rising down the brook. Locally 
some other parameters, such as nitrite and ammonium, were slightly detectable. In the end in 
my task, I presented the potential polluters of the considered watercourse. 
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Voda je za človeško eksistenco nujno potrebna spojina, zato ljudje že od nekdaj na 
najrazličnejše načine posegamo v vodotoke in jih preoblikujemo. Ob njih smo zgradili naselja 
ter postavili večino dejavnosti kot so industrija, obrt, kmetijstvo in druge. Vsi ti dejavniki pa 
vplivajo na kakovost vode, saj vanjo hote ali nehote spuščajo onesnaževala, ki vplivajo na 
življenje v in ob vodotoku. Z regulacijami in zajezitvami strug vode še dodatno 
obremenjujemo, saj se na ta način zmanjšajo samočistilne sposobnosti vodotokov (Plut, 
2000). Onesnaževanje in zavedanje o pomembnosti voda je privedlo do potrebe po 
vrednotenju njene kakovosti. Kakovost vode vrednotimo z fizikalnimi, kemijskimi in 
biotskimi analizami, katerih namen je ugotavljanje trendov spreminjanja kakovosti vode in 
zagotavljanje informacij, na podlagi katerih lahko ugotavljamo vzroke in posledice 
onesnaževanja. Pomembno je, da so nam pridobljene informacije v pomoč pri izboljševanju 
kakovosti voda, ne zgolj z gradnjo čistilnih naprav, pač pa tudi z reduciranjem samih virov 
onesnaževanja (Urbanič, Toman, 2003). 
V nalogi obravnavan potok Blanščica ni, v smislu poseganja človeka in vplivanja njegovih 
dejavnosti na vodotok, prav nobena izjema. Ob bližjem pogledu na potok lahko že s prostim 
očesom opazimo onesnaženje, saj na njegovem obrežju in bližnjih vejah leži nemalo 
odpadkov, ki nakazujejo predvsem na onesnaženje s strani kmetijske dejavnosti. To je po 
svoje pričakovano, saj je porečje Blanščice izrazito podeželsko, kmetijstvo pa je tu zastopano 
na dobršnem delu območja, pri katerem prevladujeta poljedelstvo in v višjih, strmejših 
predelih tudi pašna živinoreja. Gorvodno je stanje videti boljše, a za ugotovitev dejanske 
kakovosti vode smo izvedli kemijske in fizikalne analize vode. Struga Blanščice je regulirana 
v spodnjem delu svojega toka, od izliva, do konca vasi Blanca. Regulacijo so izpeljali v 
sklopu gradnje hidroelektrarne Blanca na Savi z začetkom obratovanja v decembru leta 2009 
(Volfand, 2011). 
V Sloveniji monitoring stanja voda opravlja Agencija Republike Slovenije za okolje ter na 
podlagi meritev izdaja ocene o kakovosti voda in njihovem ekološkem stanju. Izvajanje 
kemijskih in fizikalnih analiz je omejeno le na večje ter strateško pomembne vodotoke, na 
primeru Blanščice tovrstnih analiz ne izvajajo. Ker ima kakovost vode pomemben vpliv na 
zdravje ljudi in ekološko stanje narave, smo se odločili, da v nalogi izvedemo določene 
analize osnovnih kemijskih in fizikalnih parametrov na petih strateško izbranih lokacijah na 
potoku Blanščica in njenih pritokih. Vse meritve smo izvedli dvakrat, prvič v februarju in 
drugič v aprilu 2019. Tako bi lahko na podlagi razlik med meritvama identificirali možne vire 











Namen moje zaključne seminarske naloge je ugotoviti, kakšna je kakovost vode na 




- Opis geografskih značilnosti obravnavanega območja. 
- Izvedba analize izbranih fizikalnih in kemijskih parametrov na strateško izbranih 
lokacijah Blanščice in njenih pritokov. 
- Grafični in tabelarični prikaz rezultatov meritev in njihova interpretacija. 
- Predstavitev možnih onesnaževalcev tekočih površinskih voda v porečju Blanščice. 
1.3 HIPOTEZE 
Pred začetkom pisanja zaključne seminarske naloge in opravljanjem analiz smo zasnovali 
hipoteze, ki jih bom tekom naloge  na podlagi rezultatov analiz in preučevanja literature 
potrdil oziroma ovrgel. 
- Hipoteza 1: Kakovost vode v porečju Blanščice se bo dolvodno progresivno slabšala.  
- Hipoteza 2: Kakovost vode bo ob spomladanskih meritvah slabša kot ob zimskih 
meritvah. 
- Hipoteza 3: Pri vseh vzorcih bo zaradi razširjenosti kmetijskih zemljišč v 
obravnavanem porečju zaznaven vpliv kmetijske dejavnosti kot pred postavljenega 















2. GEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI POREČJA BLANŠČICE 
 
Porečje Blanščice je širše del porečja Save, vanjo se izliva neposredno pri vasi Blanca. 
Gledano širše pa je porečje Blanščice del Črnomorskega povodja. Porečje sestavljajo številna 
manjša podporečja pritokov, tu po velikosti izstopajo Ložiški potok, ki priteče iz vasi Trnovec 
ter Stranjski in Dobrovski potok, ki pritečeta iz pobočij Bohorja in se z Blanščico združita v 
vasi Dobrova v razmaku le nekaj deset metrov. A še preden se ti trije potoki združijo, na 
vsakem izmed njih srečamo slapove, ki so znamenitost tega območja. Na Stranjeskem potoku 
se nahaja slap Bojanca, ki je visok približno 15 metrov in navpično pada v več kot en meter 
globoko izdolbeno kotanjo v apnenčastih tleh. Na Blanščici v dveh delih teče slap Pekel, ki je 
sestavljen iz dveh delov, spodaj Pekel in zgoraj Nebesa, skupna višina pa je 22 metrov. Zadnji 
in najmanjši izmed slapov pa je slap Ubijavnik, ki se nahaja na Dobrovskem potoku in meri 7 
metrov (Štupar, 2011). 
Potok Blanščica izvira v neposredni bližini Velikega Javornika, ki je s 1.023 metri najvišji vrh 
pogorja imenovanega Bohor in hkrati najbolj vzhodno ležeč tisočak v Posavskem hribovju. 
Slemenitev pogorja poteka v smeri vzhod – zahod v skupni dolžini okoli 20 kilometrov in je 
nekakšna naravna meja med Spodnjeposavsko in Savinjsko regijo. Geološko velja Bohor za 
vzhodni podaljšek Posavskih gub, kjer gre v večji meri za pester preplet apnenca in triasnega 
dolomita, v spodnjem delu pa tudi klastične sedimentne kamnine. Najvišje ležeča vas na 
Bohorju se nahaja prav v porečju Blanščice, in sicer gre za vas Stranje, ki se nahaja na 820 
metrih nadmorske višine, skoznjo pa teče levi pritok Blanščice, Stranjski potok (Lepote 
Slovenije, 2019). Tu in še na nekaterih drugih pritokih ob zgornjem toku najdemo nekoč 
razširjenega potočnega raka, imenovanega tudi jelševec, ki sedaj spada med zavarovane 
živalske vrste. Prostrani gozdovi Bohorja, v katerih prevladuje bukev, nudijo zavetje poleg 
ostale divjadi celo gamsom. V neokrnjenih gozdovih je pester tudi rastlinski svet, saj v njih na 
Bohorju najdemo edino ohranjeno rastišče navadne jarice, redke orhideje, zaščiteno tiso in 
širokolistni lobodnik ter nekatere druge posavske rastlinske endemite (Brinovec, 2019). Tudi 
sicer je gozd najbolj zastopana kategorija rabe tal v porečju Blanščice, saj ga je skupno kar 
61%, kar nanese 1.680 hektarov gozdnih površin. Prostrani gozdovi so gospodarsko 
pomembni, z njihovim upravljanjem se namreč preživlja precej prebivalcev v visoko ležečih 
zaselkih. Na južnem pobočju Bohorja, v bližini Senovega, so do konca 20. stoletja kopali rjavi 
premog. Z vidika turizma lahko izpostavimo že zgoraj omenjene slapove in gosto prepredene 
planinske poti, v bližini izvira Dobrovskega potoka se nahaja planinska koča pod Bohorjem, 
ob zgornjem toku Blanščice pa prenovljena partizanska bolnišnica in tehnika. 
Podnebje v porečju Blanščice uvrščamo po Ogrinovi klasifikaciji iz leta 1996 med zmerno 
kontinentalno podnebje osrednje Slovenije. V neposredni bližini Krškega se začne že zmerno 
kontinentalno podnebje vzhodne Slovenije oziroma drugače subpanonsko podnebje, a naše 
preučevano območje se v celoti nahaja v prvem. Zanj so značilne višje povprečne oktobrske 
temperature od aprilskih in blažji celinski padavinski režim kot pri zmerno celinskem 
podnebju zahodne in južne Slovenije. Za podnebje proučevanega območja je značilno tudi, da 
je največ padavin v poletnih mesecih, najbolj sušni meseci pa so zimski. Značilno je tudi 
nižanje letnih količin padavin proti vzhodu, na katerem je tudi Blanščica s svojim porečjem. 
Tu pade le med 1100 in 1200 mm padavin na leto. Poleti pade veliko padavin ob nevihtah, 
zato lokalni potoki, ki so hudourniškega značaja, tedaj povzročajo precej nevšečnosti. Kot 
primer navajam dogodek iz leta 2015, ko je Blanščica v spodnjem toku, v soteski med 
Poklekom in Blanco, s pomočjo vejevja odnesla enega izmed mostov (Posavski obzornik, 
2011). Ob sanaciji so zgradili nov in bolj pretočen most. Pri našem tipu podnebja se 
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povprečna temperatura najhladnejšega meseca giblje od 0 do – 3 °C, povprečna temperatura 
najtoplejšega meseca v letu pa med 15 in 20 °C (Ogrin, 1996). 
Iz Pedološke karte Slovenije sem razbral, katere prsti so prisotne na obravnavanem porečju 
(MKGP, 2019). V večji meri sta zastopani predvsem evtrična rjava prst in rendzina. Pojavljata 
se na karbonatni matični podlagi. Razlika med njima je v tem, da je rendzina plitvejša in 
nastane tako na trdi kot mehki in nesprijeti podlagi, evtrična rjava prst pa le na mehkih in 
nesprijetih karbonatih, večinoma v nižjih s prodom zasutih predelih, v našem primeru 
večinoma na lapornatem apnencu. V manjši meri je prisotna rjava pokarbonatna prst, ki 
nastane na trdnih in kompaktnih karbonatnih kamninah, kot sta dolomit in apnenec. V 
spodnjem delu porečja v manjši meri najdemo tudi distrično rjavo prst, ki nastane na 
nekarbonatnih kamninah in je za razliko od zgoraj navedenih prsti kisla. Še manj pa je 
obrečnih prsti, ki jih najdemo predvsem na uravnavi pri naselju Poklek nad Blanco in nekaj 
malega povsem pri izlivu vodotoka v Savo. Te prsti so mlajšega nastanka in pogosto zelo 
namočene, saj so nastale v bližini vodotokov ali stoječih voda (Repe, 2010). 
Porečje Blanščice meri 27,76 km² in leži v treh občinah. Na zahodnem delu v občini Sevnica, 
na vzhodnem v občini Krško, na skrajnem severu pa meji na občino Šentjur. Slednji pripada 
le nekaj hektarjev porečja. Večji del leži v Spodnejposavski, skrajni sever pa v Savinjski 
statistični regiji. Območje občine Šentjur, ki pripada Savinjski statistični regiji, v celoti meri 
222,3 km², porečju pa pripada le del ozemlja vasi Doropolje in Podlog pod Bohorjem (Občina 
Šentjur, 2019). Severozahodu občine Krško pripada vzhodna polovica porečja, pretežno v 
zgornjem toku Blanščice. Površina občine znaša 286 km². Del porečja, ki pripada Krški 
občini, sestavlja 5 naselij, in sicer Gorenji Leskovec, Kališovec, Dobrova, Brezje pri 
Dovškem in Stranje. Gre za redko poseljene hribovske vasice, kjer se ljudje ukvarjajo 
predvsem s kmetijstvom in posameznimi obrtnimi obrati, predvsem lesnopredelovalnega 
značaja (Občina Krško, 2019). Druga, vzhodna polovica porečja pripada skrajnemu vzhodu 
občine Sevnica. Z 272,2 km² je to ena izmed večjih slovenskih občin po površini. Nahaja se v 
pretežno hribovitem svetu, kar velja tudi za del, ki leži na obravnavanem območju. Od skupno 
115 naselj v občini Sevnica se jih v porečju Blanščice nahaja 8. Ta obsegajo podporečje 
Ložiškega potoka ter spodnji tok Blanščice. Ta del je bolj poseljen od Krškega, izstopa 
predvsem naselje Blanca, kjer se Blanščica po 11,9 kilometrih toka od izvira izliva v reko 
Savo. Sicer ne izstopa toliko po prebivalcih, ki jih ima 241, pač pa po nekakšni središčnosti. 
V naselju, po katerem se potok imenuje, je poselitev najbolj zgoščena, tu pa je tudi sedež 
Krajevne skupnosti Blanca, šola z vrtcem, pošta, hostel, trgovina, gasilski dom in železniška 
postaja. Večjih industrijskih obratov, tako kot v celem porečju, tudi tukaj ni, omenimo lahko 
le obrat za predelavo lesa in obsežne sadovnjake Sadjarstva Blanca (Občina Sevnica, 2019). 
Povprečni pretok na izlivu Blanščice v Savo smo izmerili s pomočjo pretočnih podatkov za 
bližnji potok Sevnično (vodomerna postaja Orešje) (Arso, pretočni podatki, 2017). Sevnična 
je tako rekoč sosednji potok Blanščice in prav tako izvira v pogorju Bohorja. Zaradi 
geografske bližine, primerljive količine padavin in ostalih dejavnikov odtoka lahko 
predpostavimo, da ima Blanščica tudi podoben režim odtoka kot Sevnična (Trobec, 2008). 
Tako smo iz podatkov za površino obeh porečij (Sevnična 39,78 km² in Blanščica 27,76 km²) 
ter povprečnega letnega pretoka za Sevnično, ki znaša 0,627 m³/s izračunal približek 





Slika 1: Blanščica pri Pokleku (2. merilno mesto) 
3. EKSPERIMENTALNI DEL 
3.1 METODOLOGIJA 
3.1.1 ODVZEM VZORCEV 
Prvi odvzem vzorcev vode sem opravil v nedeljo, 24. februarja zvečer, na petih strateško 
določenih merilnih mestih. Štiri vzorce sem vzel na samem potoku Blanščica in enega na 
Ložiškem potoku. Ložiški potok je največi desni pritok Blanščice, ki se vanjo izliva v naselju 
Poklek nad Blanco, tik preden Blanščica preide v ozko dolino, ki vodi do Blance. Prvega od 
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vzorcev na Blanščici sem odvzel v zgornjem delu vodotoka v vasi Dobrova, kmalu po 
združitvi Dobrovskega in Stranjskega potoka z osrednjo Blanščico. Drugi vzorec sem odvzel 
približno 4 kilometre nižje v vasi Poklek nad Blanco in dober kilometer pred izlivom 
Ložiškega potoka v Blanščico. Med prvim in drugim merilnim mestom se v obravnavan 
vodotok izliva vrsta manjših potokov s tega porečja, vpliv katerih bodo morda pokazale 
analize. Tretji vzorec sem odvzel na Ložiškem potoku, četrtega pa v soteski, kmalu po 
združitvi obeh največjih potokov obravnavanega porečja. Na tem merilnem mestu bo viden 
vpliv Ložiškega potoka na kakovost Blanščice. Zadnji, peti odvzem vzorcev sem opravil pod 
mostom v spodnjem toku Blanščice, kjer se teren uravna, in sicer v središču vasi Blanca, torej 
malo pred izlivom vodotoka v reko Savo. Najprej sem izmeril temperaturo vode s pomočjo 
alkoholnega termometra, nato sem vzorce vode odvzel z litrskimi plastenkami, izposojenimi v 
laboratoriju na fakulteti. Te sem ob odvzemu v celoti potopil v vodo, jih do vrha napolnil in 
jih pod vodo tudi zaprl. Ker za vse ostale analize, razen za izmero temperature vode, s seboj 
nisem imel potrebnih instrumentov, sem plastenke, v katerih je bila le voda brez zračnih 
mehurčkov, shranil v hladilni torbi in jo odnesel v Ljubljano, kjer sem naslednji dan, v 
ponedeljek zjutraj, v laboratoriju na fakulteti opravil analize vode. 
Drugi odvzem vzorcev vode sem opravil slaba dva meseca pozneje, v ponedeljek, 22. aprila 
popoldan. Tudi pri drugem vzorčenju sem vodo odvzel na enakih, zgoraj opisanih petih 
merilnih mestih. Tudi tokrat sem s pomočjo v laboratoriju izposojenega termometra najprej 
izmeril temperaturo vode. Nato sem enake plastenke kot pri prvem vzorčenju v celoti potopil 
v vodo in jih pod njo tudi zaprl. Plastenke sem zopet postavil v ohlajeno hladilno torbo in jih 
odnesel domov, kjer sem tokrat opravil večino hitrih testov takoj po vzorčenju. Analize, za 




Karta 1: Odvzemno mesto vzorcev vode 
 
3.1.2 PRIPOMOČKI ZA IZVEDENE ANALIZE 
- indikator fosfatov - komplet Visocolor ECO, 
- indikator nitratov - komplet Visocolor ECO, 
- indikator nitritov - komplet Visocolor ECO, 
- indikator sulfatov - komplet Visocolor ECO, 
- indikator kloridov - komplet Visocolor ECO, 
- indikator amonija - komplet Visocolor ECO, 
- digitalni večparametrski instrument (kisik, pH, prevodnost), 
- termometer 











3.1.3  DELO V LABORATORIJU 
Prve meritve sem v laboratoriju ob pomoči laborantke opravljal v ponedeljek, 25. februarja, 
del kemijskih analiz pa zaradi časovne stiske še v torek, 26. februarja. Najprej sem se lotil 
merjenja prevodnosti vode, vsebnosti kisika in pH vode s pomočjo digitalnega 
večnamenskega instrumenta, ki izmeri vse tri hkrati. Nato sem se lotil določanja trdote vode s 
pomočjo titracije. Na koncu sem s kompleti Visocolor ECO določil še vsebnost fosfatov, 
nitratov, nitritov, sulfatov, kloridov in amonija, kolikor je dopuščal čas prvi dan, ostalo pa 
sem dokončal še v naslednjem dnevu. 
V sredo, 24. aprila, sem v laboratoriju izvedel še drugo serijo analiz, a tokrat v manjšem 
obsegu, saj sem večino kemijskih opravil že doma oziroma na terenu. Zopet sem najprej 
izmeril vsebnost kisika v vodi, njeno prevodnost in pH, zatem pa še trdoto vode. Na koncu 
sem opravil analizo vsebnosti fosfatov, za katero v kompletu, ki sem ga prinesel domov, ni 
bilo dovolj kemikalij.  
 
3.1.4  ANALIZA VZORCEV 
Indikatorske analize vzorcev izvedemo tako, da določeni količini vzorca dodamo predpisano 
količino indikatorja in vse skupaj pretresemo ter počakamo toliko časa, kolikor je za 
posamezen parameter predvideno. Ko čas in z njim reakcija poteče, se vzorec z indikatorjem 
obarva v za vsak parameter določeno barvo, katere odtenek nato odčitamo s priložene barvne 
lestvice in tako razberemo vsebnost proučevane snovi.  
- ANALIZA FOSFATOV 
Pri poteku reakcije amonijev molibden reagira s fosfatnimi ioni, pri tem pa se tvori 
fosfomolibdinska kislina. Če so torej fosfati prisotni in reakcija poteče, se vzorec obarva v 
fosfomolibdensko modro. Spodnja meja zaznavanja fosfatov s pomočjo priložene barvne 
lestvice znaša 0,2 mg/l, zgornja meja pa 5 mg/l (Visocolor eco phosphate, 2019). 
- ANALIZA NITRATOV 
Pri poteku reakcije se nitrat reducira na nitrit s pomočjo anorganskim reducenta in tvori kisel 
medij. Nitrit se nato diazotira z aromatskim aminom in hkrati združi, pri tem pa se vzorec 
obarva v oranžno-rumeno barvo. Spodnja meja zaznavanja nitratov s pomočjo priložene 
barvne lestvice znaša 1 mg/l, zgornja meja pa 120 mg/l (Visocolor eco nitarte, 2019). 
- ANALIZA NITRITOV 
Pri poteku reakcije se v kisli raztopini sulfanilna kislina diazotira z nitritom. Diazonijeva sol 
se nato združi z aromatskim aminom. Pri tem se vzorec obarva v intenzivno rdeče-vijolično 
barvo. Spodnja meja zaznavanja nitritov s pomočjo priložene barvne lestvice znaša 0,02 mg/l, 
zgornja meja pa 0,5 mg/l (Visocolor eco nitrite, 2019). 
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- ANALIZA SULFATOV 
Pri poteku reakcije sulfat reagira z barijevimi ioni, ki tvorijo oborino barijevega sulfata. Pri 
tem postane vzorec moten, to motnost pa uporabimo pri merjenju koncentracije sulfatov. 
Spodnja meja zaznavanja sulfatov s pomočjo priložene epruvete s spodaj narisanim znakom 
znaša 25 mg/l, zgornja meja pa 200 mg/l (Visocolor eco Sulphate, 2019). 
- ANALIZA KLORIDOV 
Pri poteku reakcije kloridni ioni reagirajo z živosrebrnim tiocianatom in tako nastane 
nedisocirani živosrebrov klorid, ki sprošča tiocijanatne ione. V prisotnosti železovih soli ti 
tiocijanatni ioni ustvarijo značilno oranžno obarvanje vzorca. Spodnja meja zaznavanja 
kloridov s pomočjo priložene barvne lestvice znaša 1 mg/l, zgornja meja pa 60 mg/l 
(Visocolor eco Chloride, 2019). 
- ANALIZA AMONIJA 
Pri poteku reakcije v alkalnem mediju reagirajo amonijevi ioni s klorom in tako nastane 
kloroamin, ta v prisotnosti katalizatorja tvori indofenol s fenoli, ki vzorec obarva v modro 
barvo. Spodnja meja zaznavanja amonija s pomočjo priložene barvne lestvice znaša 0,5 mg/l, 
zgornja meja pa 15 mg/l (Visocolor eco Ammonium, 2019). 
- ANALIZA TRDOTE VODE 
Analizo trdote vode sem opravljal s pomočjo kemijske titracije, in sicer tako, da sem 100 ml 
vzorca vode dodal malo indikatorja, nato pa sem do preskoka barve titriral s standardno 
raztopino HCl. Na koncu sem odčital količino porabljene standardne raztopine HCl in določil 
trdoto vode v nemških trdotnih stopinjah (°N). Določal sem pet različnih trdot vode. Najprej 
sem določil karbonatno trdoto in sicer tako, da sem v 100 ml vzorca dodal nekaj kapljic 
indikatorja metiloranža, nato pa počasi titriral do preskoka oranžne v čebulno-rjavo barvo. 
Zatem sem določil celokupno trdoto tako, da sem 100 ml vzorca dodal pufer in indikator 
etiokrom črno  t, nato sem titriral do preskoka iz vijolične barve v modro. Pri zadnji titraciji 
sem določal kalcijevo trdoto tako, da sem v vzorec dodal indikator mureksid in z 
etilendiamintetraocetno kislino oziroma drugače EDTA titriral do preskoka iz rožnate v 
vijolično barvo. Nato sem na podlagi dobljenih rezultatov izračunal še magnezijevo in 
nekarbonatno trdoto. Magnezijeva trdota je razlika med celokupno in kalcijevo trdoto, 
nekarbonatna trdota pa je razlika med celokupno  in karbonatno trdoto vode. 
 
3.1.5  OBDELAVA PODATKOV 
Po končanem zbiranju podatkov na terenu, v laboratoriju in iz spletnih strani Arsa ter Gursa, 
sem jih uredil s pomočjo programa Microsoft Excel, kjer sem izdelal tabelarične prikaze in 
grafikone. Nekatere podatke sem obdelal s pomočjo geoinformacijskih sistemov (ArcMap), 
kjer sem izdelal tudi karte. 
 
3.2 OPIS OBRAVNAVANIH FIZIKALNIH IN KEMIJSKIH 
PARAMETROV 
 
Vodenje ocen stanja kakovosti vode je pomembno z vidika zagotavljanja izboljšav na 
področju kakovosti posameznih voda, saj lahko na podlagi posameznih kemijskih oziroma 
fizikalnih parametrov identificiramo in lociramo polutante, ki obremenjujejo vodotok, 
katerega preučujemo. Tako so tovrstne analize ene najpogostejših metod, ki se uporabljajo za 
zagotavljanje čiste oziroma čistejše vode in se zato uporabljajo v državah na več celinah. Kot 
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slabost teh metod lahko izpostavimo, da odražajo trenutno stanje danega vodotoka, nekateri 
fizikalni in kemijski parametri pa se lahko hitro spreminjajo. Zato je z vidika zanesljivosti 
dobro, da se meritve danih parametrov opravlja kontinuirano in na enakih merilnih mestih 
(Urbanič, Toman, 2003). Za potrebe zaključne seminarske naloge smo opravili le meritve 
izbranih parametrov, ki nam jih je omogočila razpoložljiva laboratorijska oprema. 
Osredotočili smo se na fosfate, nitrate, nitrite, sulfate, kloride, amonij, temperaturo vode, 
vsebnost kisika v vodi, pH vode, električno prevodnost vode in na njeno trdoto. 
 
3.2.1  FOSFATI 
Fosfor je v naravi vezan v živih organizmih in mineralih. Voda lahko vsebuje različno vezane 
fosfate, ki so pomembni za rast rastlin. V naravni neonesnaženi vodi vsebnost celotnih 
fosfatov ne presega 0,1 mg/l. Višje koncentracije fosfatov v vodi so posledica onesnaževanja 
v kmetijstvu s fosforjevimi gnojili, lahko pa tudi posledica onesnaževanja v industriji preko 
postopkov fosfiranja kovin, kot zaščita pred rjavenjem, itd. Onesnažujejo tudi gospodinjstva s 
pralnimi in čistilnimi sredstvi. Fosfati spadajo v skupino hranilnih snovi imenovano nutrienti. 
Njihova prisotnost pospešuje evtrofikacijo voda. To je čezmerno kopičenje hranilnih snovi in 
posledično razrast planktonskih alg, saj 3 g fosfatov zadostuje za rast kar 10 kg alg. Ker 
zaradi motnosti ni dovolj svetlobe v vodi, ni fotosinteze in zadostne količine kisika, zato 
lahko pride do anaerobnega gnitja (Urbanič, Toman, 2003). 
 
3.2.2  NITRATI (NO3
-
) IN NITRITI (NO2
-
) 





 in amonijeve soli) ter v organske spojine (na primer beljakovine). V vodi se 
organske spojine razgradijo do amonijaka in amonijevih soli in naprej do nitratov. V 
naravnem okolju je vsebnost nitratov v vodi do 1 mg/l, mejna vrednost za pitno vodo pa je 
postavljena na 50 mg/l za nitrate in 0,50 mg/l za nitrite. Njuna povišana koncentracija je 
posledica človekove dejavnosti, kot na primer uporaba umetnih in tudi naravnih gnojil v 
kmetijstvu, ki se nato iz kmetijskih površin izpirajo v vodotoke, nahajajo se tudi v 
komunalnih odplakah ali v industriji. Zato so nitrati eden izmed najbolj pogostih parametrov, 
ki presegajo mejne vrednosti v tekočih površinskih vodah in ostalih vodnih telesih. Ljudje 
smo nitratom in nitritom izpostavljeni preko hrane in vode. Delež vnosa nitratov preko pitne 
vode v telo narašča z naraščanjem koncentracije nitratov v pitni vodi. Ti nitrati se nato naprej 
v telesu reducirajo v nitrite, kar lahko povzroči zdravstvene nevšečnosti. Tako kot preveč 
fosfatov tudi prevelika vsebnost dušikovih spojin v vodi povzroča zgoraj opisano 
evtrofikacijo (Urbanič, Toman, 2003). 
 
3.2.3 SULFATI 
Sulfati so lahko naravnega izvora, saj so prisotni v nekaterih kamninah in se tako sproščajo v 
vodo. Večji pa je antropogeni vnos sulfatov v vodovja, saj lahko v vodo pridejo na primer kot 
odplaka iz industrije ali pa iz atmosfere kot kisel dež, ki nastane zaradi emisij žveplovega 
dioksida, lahko pa tudi iz kmetijstva kot spojina bakrovega sulfata, bolj znanega kot modra 
galica, pri vinogradništvu. Mejna vrednost sulfatov, ki jo voda še lahko vsebuje, da je 
smatrana kot pitna, je 250 mg/l (Kraški vodovod Sežana, 2006). 
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3.2.4  KLORIDI 
Kloridi so v okolju prisotni kot natrijeva, kalijeva ali kalcijeva sol. Odvisno od tipa surove 
vode so kloridi v vodi lahko naravnega izvora, kot rezultat izpiranja kamnin, lahko pa 
antropogenega izvora v komunalnih, kmetijskih ali industrijskih odpadnih vodah. Lahko so  
posledica površinskega spiranja zaradi soljenja cest ali uporabe gnojil v kmetijstvu. So topni v 
vodi in se z njo prenašajo po okolju. Visoke koncentracije kloridov v vodi povečujejo 
korozijo kovin, kar lahko sekundarno vodi do povečanih koncentracij kovin v vodi, drugače 
pa večje nevarnosti za zdravje zaradi preobremenjenosti voda s kloridi ni, tako da je mejna 
vrednost za pitno vodo postavljena kar visoko, na 250 mg/l (Kraški vodovod Sežana, 2006). 
 
3.2.5  AMONIJ 
Amonijak in amonijeve soli so člen v presnovi dušika. Amonij v vodi je večinoma posledica 
antropogenega delovanja, kot so komunalne, kmetijske in industrijske odplake. V pitni vodi 
ga najdemo tudi po dezinfekciji vode s kloramini. Njegove koncentracije v površinskih in 
podzemnih vodah so običajno pod 0,2 mg/l. Večje koncentracije amonija v pitni vodi so lahko 
indikator svežega organskega oziroma fekalnega onesnaževanja. Toksični učinek amonija se 
pojavi pri izpostavljenosti nad 200 mg/kg telesne teže. Če pride do tega, je treba ugotoviti ali 
gre za fekalno onesnaženje in kje prihaja do vnosa fekalij ter nato ustrezno ukrepati (Kraški 
vodovod Sežana, 2006). 
 
3.2.6  KISIK 
Količina raztopljenega kisika v vodi določa pogoje za življenje tako rastlinskemu kot 
živalskemu vodnemu svetu. Vsebnost kisika je odvisna od možnosti raztapljanja 
atmosferskega kisika v vodi. To je pogojeno s temperaturo in letnimi časi, saj se zaradi višje 
temperature v vodi razvijejo bakterije, ki so izdaten porabnik kisika, prav tako pa lahko 
hladnejša voda sprejme več novega kisika kot toplejša. Vsebnost kisika v vodi je odvisna še 
od vremena in tega, kakšno je gibanje vode. Če se voda giblje v strmcu in meša na raznih 
skalnih skokih, se v vodi raztopi veliko kisika. Na vsebnost kisika v vodi vpliva tudi 
fotosinteza vodnih rastlin, ki povečujejo vsebnost kisika. Zmanjšujejo pa ga različna 
onesnaževanja in prisotnost mikroorganizmov, ki kisik v vodi porabljajo. Zadostna količina 
kisika v vodi je torej pomembna za življenje v njej, daje pa tudi možnost razkroja odmrlih 
organizmov. Tako kot na ostale parametre tudi na vsebnost kisika vpliva človek, saj so 
odpadne vode pogosto bogate z organskimi snovmi, ki povečajo delovanje mikroorganizmov 
ki kisik v vodi izrabljajo. Če kisika v vodi ni dovolj, poteka pospešeno odmiranje organizmov, 
razgradnja teh odmrlih organskih snovi pa poteka po anaerobnih procesih, kjer nastajajo tudi 
škodljivi in strupeni plini kot so H2S, NH3 in CH4 (Urbanič, Toman, 2003). 
 
3.2.7 pH 
Kislost oziroma bazičnost raztopine je opredeljena s koncentracijo oksonijevih (vodikovih) 
ionov v raztopini. Če je pH 7 je raztopina nevtralna, vrednosti pod 7 pomenijo kislost, nad 7 
pa bazičnost raztopine. Kislost vode je odvisna od matične podlage, po kateri voda teče in od 
snovi, ki so v vodi raztopljene. Naravne vode imajo pH običajno med 6 in 8. Deževnica je 
zaradi raztopljenega CO2, ki ga pridobi v ozračju, rahlo kisla, raztopljeni karbonati v vodi pa 
rahlo bazični. Vse skupaj tako deluje kot pufer, kar ohranja relativno konstanten pH 
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površinskih voda. A pH lahko močno spremenijo onesnaževalci, ki preko ozračja ali odpadnih 
voda prehajajo v vodotok, kar lahko usodno vpliva na življenje organizmov v vodi, saj 
nekateri v prenizkem oziroma previsokem pH-ju ne morejo uspevati (Vovk Korže, Bricelj, 
2004). 
 
3.2.8  ELEKTRIČNA PREVODNOST VODE 
Ena od lastnosti vode je tudi ta, da prevaja električni tok. Električna prevodnost vode ni vedno 
enaka, saj je odvisna od več dejavnikov, na primer od temperature vode, vsebnosti 
anorganskih in organskih snovi in koncentracije ionov. Ioni so v vodi gibljivi in tako med 
molekulami vode prenašajo električni naboj. Vsebnost ionov je odvisna od koncentracije 
raztopljenih soli. Več kot je v vodi raztopljenih soli, večja je njena prevodnost. Specifična 
prevodnost raztopine je izražena v mikrosimensih na centimeter in izraža prevodnost 
raztopine med dvema elektrodama na razdalji 1 cm in površini 1 cm² pri določeni temperaturi. 
Ker ima destilirana voda zelo malo ionov, je zelo slab prevodnik. Čiste naravne vode zaradi 
raztopljenih mineralnih snovi bolje prevajajo električni tok, vendar so še vedno dokaj slabi 
prevodniki. Odpadne vode pa so mnogo bolj zasoljene in imajo posledično veliko višjo 
prevodnost. Tako je lahko parameter električne prevodnosti vode odličen pokazatelj 
potencialne onesnaženosti tekočih površinskih voda (Urbanič, Toman, 2003). 
 
3.2.9  TEMPERATURA VODE 
Temperatura je vodni parameter, ki uravnava hitrost bioloških procesov in kemijskih reakcij v 
vodi in vodnih organizmih, vpliva na topnost soli in plinov kot so ogljikov dioksid, dušik,  
metan in nenazadnje kisik, ki pa je za vodno življenje eden najpomembnejših faktorjev. 
Pomembna je tudi za določanje ostalih parametrov, saj se vrednost nekaterih parametrov s 
temperaturo spreminja (na primer električna prevodnost vode). Povišana temperatura je znak 
onesnaženja, saj se kemijske reakcije ob njenem povišanju pospešijo. Temperatura 
površinskih voda je odvisna od letnega časa. Poleti, ko so vode toplejše, se v vodi zmanjša 
vsebnost za življenje potrebnega kisika. Ob dodatnem toplotnem onesnaževanju voda, pri 
izpustu odpadnih hladilnih voda iz različnih elektrarn in drugih industrijskih obratov, pa lahko 
pretopla voda in posledice, ki so z njo povezane, ogrozijo obstoj življenja v njej (Vovk Korže, 
Bricelj, 2004). 
 
3.2.10 TRDOTA VODE 
Trdoto vode povzročajo v vodi raztopljeni minerali, ki v vodo preidejo iz matične podlage. 
Med njimi so v prvi vrsti kalcijevi in magnezijevi karbonati. Karbonatno trdoto tako 
oredeljujeta kalcijev in magnezijev hidrogenkarbonat, nekarbonatno trdoto pa ioni kalcija in 
magnezija, ki tvorijo sulfate, kloride in nitrate. Celokupna trdota predstavlja vsoto karbonatne 
in nekarbonatne trdote. Vse naštete trdote pri meritvah izražamo z nemškimi trdotnimi 
stopinjami (N°) (Trobec, 2017). Trda voda je ponavadi vsebinsko tudi bolj bogata s solmi. 
Večja kot je korozija oziroma raztapljanje kamnin, po katerih voda teče, večja je trdota vode. 
Zaradi tega je voda, ki teče po karbonatni matični podlagi, običajno bolj trda, saj je 
apnenčasta matična podlaga bogata s kalcijevim karbonatom, ki ga voda raztaplja in s seboj 
odnaša mineralne snovi (Vovk Korže, Bricelj, 2004). 
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Tabela 1: Opredeljevanje trdote vode 
0°N – 4°N Zelo mehka voda 
4°N – 8°N Mehka voda 
8°N – 12°N Srednja trda voda 
12°N – 18°N Dokaj trda voda 
18°N – 30°N Trda voda 
Več kot 30°N Zelo trda voda 
Vir: Vovk Korže, Bricelj, 2004 
 
3.3 REZULTATI IN INTERPRETACIJA OPRAVLJENIH ANALIZ 
Vsi vzorci so bili odvzeti dvakrat in sicer v dvomesečnem razmaku. Prvič v zimskem času in 
drugič v pomladnem, z namenom ugotovitve morebitnih razlik v preučevanih parametrih med 
letnima časoma. Ker so bile meritve izvedene dvakrat, smo tudi rezultate interpretirali v dveh 
podpoglavjih. Na prvih štirih odvzemnih mestih v 10 metrskem pasu od odvzema vode je bila 
raba tal gozd, travnik in njivska površina. Rabo tal zadnjega odvzemnega mesta pred izlivom 
Blanščice v Savo lahko opredelimo kot suburbanizirano površino, saj smo vzorec odvzeli pod 
mostom v samem središču sicer vaškega naselja Blanca. Tudi struga je v tem delu, po 
izgradnji hidroelektrarne na Savi, na novo regulirana. Na določene preučevane parametre ima 
vpliv tudi kamninska sestava v porečju, tu prevladujeta apnenec in dolomit in lapornati 
apnenec, najdemo pa tudi peščenjak. 
 
3.3.1  REZULTATI PRVIH MERITEV (24. – 27. FEBRUAR 2019) 
 
Tabela 2: Mesta odvzema vzorcev, temperature vode ob odvzemu vzorcev in čas prvega vzorčenja 
VZOREC VODOTOK TEMPERATURA 
VODE (°C) 
URA MERITVE 
1 Blanščica (zgornji 
tok) 
5,3 17:10 
2 Blanščica (srednji 
tok) 
4,1 17:20 
3 Ložiski potok 4,0 17:31 
4 Blanščica (po 
združitvi z Ložiškim 
potokom 
4,0 17:43 







Graf 1: Temperatura vode na vseh merilnih mestih ob 1. meritvah 
V preglednici so prikazane izmerjene temperature vode na posameznih merilnih mestih ter ura 
meritve, ki je hkrati ura odvzema posameznih vzorcev vode. Zanimivo je, da je bila 
temperatura vode najvišja na prvem merilnem mestu, ki se nahaja po strugi najviše, najnižja 
temperatura pa je bila izmerjena na zadnjem petem merilnem mestu, ki se nahaja najnižje, 
skoraj pri izlivu potoka v reko Savo. Temperaturni padec od prvega do petega merilnega 
mesta znaša 1,4°C. Za padec temperature so bile po našem mnenju krive zimske temperature 
(v času meritev le 1°C), voda bi bila lahko v zgornjem povirnem delu nekoliko toplejša, do 
izliva pa bi se v hladni senčni dolini nekoliko ohladila. V času prvega vzorčenja je bilo ob 
robovih vodotoka moč opaziti posamezne zaledenele dele. Za padec temperature bi lahko bilo 
krivo tudi ohlajanje ozračja ob prevešanju dneva v noč. Ko sem začel vzorčiti, je namreč bilo 
še svetlo, ob koncu vzorčenja pa se je že znočilo, padala pa je tudi temperatura zraka. 
 
 
Graf 2: pH vrednost na vseh merilnih mestih ob 1. meritvah 
Vrednosti pH so bile na vseh merilnih mestih med 8,24 in 8,43, tako da so razlike za dani 


















bazičnost voda v proučevanem porečju. Do te bazičnosti je prišlo, ko je voda tekla po 
apnenčasti in dolomitni podlagi, ki na obravnavanem območju prevladuje. Takšna voda 
vsebuje veliko hidrogenkarbonatov, zaradi česar je voda bolj alkalna. Poleg kamninske 
sestave ima svoj vpliv pri višanju pH  kmetijstvo, ki z izpiranjem gnojil v potok pripomore k 
porastu vodnega in obvodnega rastlinstva, ki dviguje pH zaradi porabe ogljikovega dioksida. 
V srednjem toku je na obrežju res moč opaziti bujno rastje, ki bi lahko imelo vpliv na pH. 
Vrednosti pH nihajo tudi na dnevni ravni, saj ponoči, ko ni fotosinteze, naraste količina 
ogljikovega dioksida v vodi, zato je pH ponoči in zjutraj praviloma nižji kot čez dan. Ker je 
spomladi več rastlinstva in je fotosinteza bolj pospešena, lahko ob spomladanskih meritvah 
pričakujemo nekoliko višje vrednosti pH kot ob prvih februarskih meritvah (Vovk Korže, 
2014). 
 
Graf 3: Izmerjena vsebnost kisika na posameznih merilnih mestih 
 
Graf 4: Izmerjena nasičenost s kisikom na posameznih merilnih mestih 
Nasičenost vode s kisikom je pogojena s temperaturo vode. Hladnejša voda lahko vsebuje več 
kisika kakor toplejša. Toplejša voda je lahko že nasičena s kisikom, pa čeprav ima enako 































poleg temperature vpliva še atmosferski tlak, turbulentnost vodnega toka, fotosinteza in 
slanost. Na padec koncentracije kisika vplivajo tudi izpusti organsko onesnažene vode. 
Fotosinteza na eni strani sicer zvišuje vsebnost kisika, a ga po drugi strani respiracijske 
aktivnosti organizmov znižujejo. Če je vsebnost kisika pod 100%, lahko sklepamo, da je 
respiratorna dejavnost organizmov na merilnem mestu večja od dejavnosti fotosinteze. Za 
tekoče površinske vode je značilna koncentracija kisika med 15 mg/l pri 0°C in 8 mg/l pri 
30°C (Urbanič, Toman, 2003). 
Dobljeni rezultati so najbolj vprašljivi ravno pri vsebnosti in koncentraciji kisika, saj jih 
nisem opravljal neposredno na merilnih mestih, pač pa dan kasneje v laboratoriju. 
Koncentracija kisika je lahko napačno izražena zaradi zelo nizkih temperatur vode ob 
odvzemu vzorcev (3,9°C do 5,3°C). Vzorce sem sicer dal v hladilno torbo in jih tako prinesel 
v laboratorij, vendar so se zanesljivo nekoliko ogreli, naprava pa je tako morebiti zaznala 
nižjo maksimalno nasičenost vode s kisikom. Vendar pa to lahko le v manjši meri  pojasni 
odstopanja dobljenih rezultatih od pričakovanih. Druga mogoča težava pa je pri dejanski 
vsebnosti kisika. Vzorce sem sicer odvzel in zaprl pod vodno gladino, ter so bili ob odvzemu 
brez zračnega mehurčka. Del kisika je gotovo ušel iz vode še pred meritvami. Za povsem 
točne in nedvoumne rezultate za parameter kisika bi bila uporaba oksimetra na samem terenu 
nujna. Kasnejše analize na kontrolnih vzorcih so pokazale tudi, da je bila naprava v času naših 
meritev napačno umerjena in je sistematično kazala prenizke vrednosti za vsebnost in 
koncentracijo kisika, kar je glavni razlog za nižje izmerjene vrednosti pri prvih meritvah. 
Vsebnosti kisika so se ob meritvah v laboratoriju gibale od 4,94 mg/l do 5,15 mg/l, nasičenost 
pa se je gibala med 46 % in 47,5%. Te vrednosti so zelo nizke in pod pričakovanimi. Vodotok 
je namreč zelo pretočen in v kratkem času premaga višino vse od Velikega Javornika pri 
1.023 m do Blance na 172 m nadmorske višine, zaradi številnih slapov in brzic bi tako 
pričakovali bistveno višje vrednosti. Najvišja vsebnost kisika je bila pri 1. vzorcu, kjer je 
padec vode od izvira do merilnega mesta največji, na prav vsakem izmed treh dotokov pa je 
tudi vsaj en slap. 













1 4 0 4 0,01   < 0,1 < 25 
2 4 0 4 0,02   < 0,1 < 25 
3 3 0 4 0,02   < 0,1 < 25 
4 3 0 4 0,02   < 0,1 < 25 
5 4 0 4 0,02   < 0,1 < 25 
Vzorec 1: Prvi vzorec je bil odvzet na sotočju Blanščice ter Stranjskega in Dobrovskega 
potoka. Pri analizah smo zaznali manjše vsebnosti nitratov (4 mg/l), kloridov (4 mg/l) in 
nitritov (0,01 mg/l), ki pa so po vsej verjetnosti nad vrednostmi naravnega ozadja. Raba tal na 
mestu odvzema je klasificirana kot gozd, v bližini so tri manjše kmetije z njivskimi 
površinami. Nad gozdnim pasom in slapom Bojanca je naselje Stranje z večjo planotasto 
uravnavo, na kateri so večje kmetijske površine. Obsežne kmetijske površine najdemo tudi 
višje ob Dobrovskem potoku, v razloženem naselju Dobrova. Izmerjene vrednosti nitratov, 
nitritov in kloridov torej pričajo o antropogenih dejavnostih. Ob pogledu na rabo tal 
domnevamo, da so zaznani parametri verjetno posledica predvsem kmetijske dejavnosti. V 
času meritev je bilo obdobje stabilnega vremena in so kmetje začeli gnojiti kmetijske 
površine, kar je lahko vplivalo na zgornje parametre. Kot potencialne onesnaževalce lahko 
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omenimo še  tri divja odlagališča, ki so locirana ob Dobrovskem potoku. Ostali parametri, 
torej fosfati, amonij in sulfati so bili pod mejo zaznavanja uporabljenih metod merjenja. 
Vzorec 2: Drugi vzorec je bil odvzet v srednjem toku potoka Blanščica, v naselju Poklek nad 
Blanco. Tako kot pri prvem vzorcu smo tudi tu zaznali vsebnosti nitratov (4 mg/l) in kloridov 
(4 mg/l), ki so verjetno nad vrednostmi naravnega ozadja. Vsebnost nitritov se je povečala na 
0,02 mg/l, delež nitritov je lahko povišan ob zmanjšani vrednosti raztopljenega kisika, na kar 
nakazujejo tudi rezultati meritev za kisik (Urbanič, Toman, 2003). Raba tal ob vodotoku je 
deljena, na desnem bregu so kmetijske površine drobnoposestne strukture (večinoma gre za 
njive in večje vrtove), na levem bregu pa so predvsem gozdne površine. Domnevamo da ima 
vpliv na zaznane vsebnosti zgornjih parametrov še vedno predvsem kmetijstvo. Bujna 
obrečna vegetacija, ki je ob vodotoku prisotna, verjetno omili vsebnosti nitratov in fosfatov. 
Kljub kontinuirani kmetijski dejavnosti in več manjšim pritokom se namreč vrednosti 
parametrov med obema merilnima mestoma praktično ne spremenijo. Še vedno pa pri 
analizah nismo zaznali prisotnosti fosfatov, sulfatov in amonija, saj so te vrednosti ostajale 
pod mejo zaznavanja, ki jo omogočajo uporabljeni testerji. 
Vzorec 3: Tretji vzorec je bil odvzet na Ložiškem potoku, tik pred izlivom v Blanščico v vasi 
Poklek nad Blanco. Raba tal je podobna kot pri drugem vzorcu, na enem bregu gozd, na drugi 
pa njivske površine in travniki. Nekoliko višje v vasi Trnovec so obsežne vinogradniške 
površine. Tudi tu smo zaznal nekaj nitratov (3 mg/l), nitritov (0,02 mg/l) in kloridov (4 mg/l), 
ki so verjetno nad vrednostmi naravnega ozadja in so verjetno posledica predvsem kmetijske 
dejavnosti. Vzorec se je rahlo obarval tudi pri analizah fosfatov, vendar minimalno, zato smo 
fosfate označil z < 0,1. Gre verjetno za prisotnost fosfatnih gnojil v podporečju Ložiškega 
potoka, ali za gospodinjske odplake. Amonij je bil še vedno nezaznaven, pod mejo 25 mg/l pa 
so bili tudi sulfati, vendar je bila motnost očitna in precej večja kot pri vseh ostalih štirih 
vzorcih. Sklepamo, da so sulfati v vodi v določeni meri kljub temu prisotni zaradi razširjene 
vinogradniške dejavnosti v podporečju Ložiškega potoka. V vinogradništvu se namreč za 
zatiranje peronospore uporablja fungicid bakrov sulfat, znan tudi pod imenom modra galica. 
Vzorec 4: Četrti vzorec je bil odvzet nekaj 100 metrov po sotočju Blanščice in Ložiškega 
potoka na začetku ozke doline, ki vodi do Blance. Raba tal v okolici je večinoma gozd. Ker 
gre za merilno mesto, ki je sorazmerno blizu prejšnjima dvema, tu v primerjavi s prejšnjima ni 
bilo za pričakovati večjih razlik v vrednostih merjenih parametrov. Merilno mesto nam služi 
bolj kot pokazatelj vpliva največjega pritoka – Ložiškega potoka na Blanščico. Tako kloridi 
(4 mg/l) in nitriti (0,02 mg/l) ostajajo nespremenjeni. Zmanjša se vsebnost nitratov na raven 
Ložiškega potoka (3 mg/l), še vedno pa so rahlo zaznavni fosfati, ki smo jih prvič zaznali prav 
v Ložiškem potoku (< 0,1 mg/l). Vrednost sulfatov ostaja nezaznavna, torej pod 25 mg/l, 
amonij je tudi pod mejo zaznavanja. Tudi pri tem merilnem mestu lahko ugotovimo, da na 
vsebnost zaznanih parametrov v večji meri vpliva kmetijska dejavnost in odplake iz 
gospodinjstev, ter kakšno divje odlagališče, ki se pogosto nahajajo v bližini vodotoka. 
Vzorec 5: Peti vzorec je bil odvzet v bližini izliva Blanščice v Savo, v središču naselja 
Blanca. Raba tal tu preide v suburbano, najdemo le še nekaj travnatih površin in sadovnjakov 
Sadjarstva Blanca, ostalo pa so pozidane površine. Nekoliko se zviša vsebnost nitratov (na 4 
mg/l), vrednosti ostalih parametrov pa ostanejo enake. Nitritov je 0,02 mg/l, kloridov 4 mg/l 
in fosfatov 0,1 mg/l. Sulfati in amonij ostajata tudi tu pod mejo zaznavanja. Večjih kmetijskih 
površin v spodnjem toku Blanščice ni, saj struga poteka po ozki dolini, zato v tem delu 
prevladuje gozd. Vodotok je na Blanci izpostavljen odplakam iz gospodinjstev. Vpliv 






Graf 5: Izmerjena vrednost nitratov na posameznih merilnih mestih 
 
Graf 6: Izmerjena vrednost nitritov na posameznih merilnih mestih 
 


































Graf 8: Izmerjena električna prevodnost na posameznih merilnih mestih 
Večja kot je električna prevodnost vode, več raztopljenih nabitih delcev se v njej nahaja. 
Večja prevodnost lahko pomeni, da je voda bolj onesnažena, ni pa nujno, saj lahko pomeni 
tudi večjo trdoto vode. Pri vzorcih, ki smo jih analizirali, je bil razpon električne prevodnosti 
od 468 μS/cm na 1. merilnem mestu, pa do 503 μS/cm na 3. merilnem mestu – Ložiškem 
potoku. To merilno mesto ima analizirane parametre res med najvišjimi, a po onesnaženosti 
ne izstopa toliko, da bi bil to glavni razlog za povečano prevodnost. Eden od vzrokov za večjo 
prevodnost je trdota vode, ki je posledica večjega deleža karbonatov v porečju, saj ima vzorec 
z Ložiškega potoka najvišjo trdoto med vsemi. Najnižjo prevodnost smo namerili na prvem 
odvzemnem mestu in sicer 468 μS/cm. Merilno mesto se nahaja najbolj gorvodno in bi tu 
pričakovali najčistejšo vodo. Sicer analize niso pokazale, da bi bila voda tu bistveno čistejša, a 
razlika do ostalih prevodnosti ni velika, zato menimo, da je tu voda vseeno najčistejša, saj ima 
relativno gledano manjše zaledje onesnaževalcev, ki so v porečju predvsem kmetijske 
dejavnosti. 











1 14,28   14,9          8,7            0,62            6,2 
2 14,56   15,3          9,4  0,74            5,9 
3 14,84   15,9         10,6            1,06            5,3 
4 14,56   15,4          9,9   0,84            5,5 
5 14,28   15,2          9,8   0,92            5,4 
 
Vode iz porečja Blanščice sodijo v kategorijo dokaj trdih vod z velikim deležem karbonatne 
trdote (po Vovk Korže, Bricelj 2004, str. 27). Najnižja celokupna trdota 14,9°NT je bila 
izmerjena na prvem merilnem mestu v zgornjem toku Blanščice. Najvišjo celokupno trdoto  
smo izmerili na tretjem merilnem mestu, torej desnem pritoku Ložiškem potoku in sicer 
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polovico manjše vrednosti za magnezijevo trdoto. Tako iz namerjenih rezultatov, kakor iz 
geološke karte lahko sklepamo, da sta apnenčasta in dolomitna podlaga zastopani v približno 
enaki meri. Iz podatkov lahko razberemo, da ima apnenčasta podlaga največjo prevlado v 
porečju Ložiškega potoka, saj je bila najvišja kalcijeva trdota izmerjena na prvem merilnem 
mestu. Dolomitna podlaga je v povirnem delu Blanščice (Osnovna geološka karta). 
Nekarbonatna trdota je odvisna predvsem od deleža kloridov, sulfatov in nitratov. Te je prav 
tako največ na Ložiškem potoku (1,06°NT), a je je v primerjavi s karbonatno trdoto zelo 
malo. Kloridov (4 mg/l) in nitratov (3 mg/l) je na tem merilnem mestu podobno kot pri ostalih 
vzorcih, kar še potrjuje domnevo, da so tu verjetno prisotni sulfati, ki bi jih z natančnejšimi 
metodami lahko zaznali. 
 
 
Slika 2: Določanje karbonatne (levo), celokupne (sredina) in kalcijeve trdote vode (desno) 
3.3.2  REZULTATI DRUGIH MERITEV (22. – 24. APRIL 2019) 
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Graf 9: Primerjava temperatur prvih in drugih meritev 
Druge meritve smo opravljali spomladi, približno dva meseca kasneje kot prve (22. 4. 2019). 
To je razlog za krepko višje temperature v času drugih meritev. Najnižja temperatura 
(12,5°C), izmerjena na prvem merilnem mestu, je bila za 7,2°C toplejša od najtoplejšega 
vzorca prvih meritev, nasploh najtoplejšo temperaturo pa smo izmerili na Ložiškem potoku in 
sicer 14,6°C. Padec temperature do najbolj dolvodnega merilnega mesta se je verjetno zgodil 
zaradi ozke doline, po kateri potok teče od Pokleka navzdol. V tem senčnem delu sonce ni 
moglo dodatno ogreti vode, ki se je v dolini nekoliko ohladila. Pri drugem vzorčenju smo 
namerili dvakrat nižjo električno prevodnost kot pri prvem. Najvišja je bila 241,4 μS, najnižja 
pa le 219,6 μS. Tako nizke vrednosti so lahko posledica nepravilne umerjenosti naprave, ki je 
bila pri obeh meritvah enaka, pred vzorčenjem pa tudi ni bilo padavin, zaradi katerih bi bila 
prevodnost ustrezno nižja. Manjši vpliv bi lahko imela tudi malenkost nižja trdota vode kot 
prvič, vendar je voda še vedno precej trda. Pri vseh vzorcih so se pH vrednosti nekoliko 
zvišale, kar lahko nakazuje na manj odplak, ki bi vodotok zakisale, a zaradi stalnega nihanja 
pH vrednosti tega ne moremo trditi. Pozna pa se tudi obdobje brez dežja, deževnica naj bi bila 
rahlo kisla in običajno pH vode zniža. Vsebnost kisika je bila pri drugih meritvah skoraj 
dvakrat višja, a jih med seboj težko primerjamo, zaradi nerelavantnosti podatkov prvega 
merjenja, zaradi težav z merilno napravo. Poznajo pa se manjše vrednosti nitratov, tako je bilo 
v vodi več organizmov, ki bi jih porabljali in posledično višali vsebnost kisika v vodi. 
Povečana nasičenost je tako v največji meri posledica višje vsebnosti kisika, je pa tudi res, da 
ob višjih temperaturah vode kot pri prvih meritvah, voda lahko sprejme manj kisika in je 
posledično voda v danih pogojih prej nasičena, kot bi bila pri hladnejših vzorcih ob enaki 
vsebnosti (Urbanič, Toman, 2003). 
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Graf 10: Primerjava električnih prevodnosti prvih in drugih meritev 
 
Graf 11: Primerjava pH vrednosti prvih in drugih meritev 
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Graf 12: Primerjava vsebnosti kisika med prvimi in drugimi meritvami 
 
Graf 13: Primerjava nasičenosti s kisikom med prvimi in drugimi meritvami 
 













1 1 0,01 0 3 < 25 < 0,1 
2 2 0,015 0,1 4 < 25    0,1 
3 1 0,02 0,1 4 < 25    0,1 
4 2 0,02 0,1 4 < 25      0,1 
5 2 0,025 0,1 5 < 25    0,1 
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Graf 14: Primerjava vsebnosti nitratov med prvimi in drugimi meritvami 
 
Rezultati hitrih testov se v primerjavi s prvimi meritvami niso bistveno spremenili. Na račun 
nitratov, katerih vrednosti so najbolj padle (s 4 mg/l na 1 mg/l) lahko ugotovimo, da je bila 
voda ob drugem vzorčenju manj obremenjena z onesnažili. Manjša vsebnost nitratov je lahko 
posledica manjše antropogene dejavnosti, predvsem manjša obremenjenost s kmetijsko 
dejavnostjo. Očitno kmetje v tem času niso gnojili in je posledično nitratov manj. Vrednosti 
kloridov, nitritov in fosfatov ostajajo v primerjavi s prvimi analizami po večini 
nespremenjene, oziroma le z manjšimi nihanji. Je pa bil ob spomladanskih meritvah rahlo 
zaznaven amonij, kar lahko nakazuje na prisotnost komunalnih ali kmetijskih odplak iz 
bližnjih naselij ob vodotoku, obremenjenih z organsko snovjo. A so vrednosti res neznatne, ob 
analizah je bila zaznana le rahla modrina, ki jo komaj lahko označimo kot 0,1 mg/l, kar je bila 
tudi najvišja vsebnost te spojine v vzorcih. Vsebnosti sulfatov so bile tudi pri drugem 
merjenju pri vseh vzorcih pod 25 mg/l, kar je spodnja meja zaznavanja pri opravljanem hitrem 
testu. Največja motnost (sicer pod to mejo) se je znova pokazala na vzorcu iz Ložiškega 
potoka, na kar po našem mnenju vpliva povečana vinogradniška dejavnost. 
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Graf 16: Primerjava vsebnosti kloridov med prvimi in drugimi meritvami 
 
 
Slika 3: Analize amonija, nitritov, nitratov in kloridov pri 2. meritvah 
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1 13,44 14,7 8,3 1,26 6,4 
2 13,44 14,2 8,4 0,76 5,8 
3 13,72 14,4 9,5 0,68 4,9 
4 13,72 14,4 9,0 0,66 5,4 
5 13,44 14,1 8,8 0,42 5,3 
 
Pri meritvah trdote vode v primerjavi s prvimi meritvami nismo zaznali večjih razlik. Teh niti 
nismo pričakovali, saj je trdota vode neposredno odvisna od kamninske podlage, po kateri 
voda teče, ter od pretoka, ki pa je bil zaradi stabilnega vremena v obeh primerih dokaj 
majhen. 
4.  MOŽNI VIRI ONESNAŽEVANJA TEKOČIH POVRŠINSKIH 
VODA V POREČJU BLANŠČICE 
 
Ljudje s svojim delovanjem močno posegamo v vodotoke in njihova porečja. Človekove 
dejavnosti preoblikujejo vodotoke in vplivajo na vodni in obvodni ekosistem. Viri 
onesnaževanja voda so lahko točkovni ali razpršeni. Za točkovne vire je značilno, da se 
odpadne vode izlivajo neposredno v vodotoke. K njim prištevamo izpuste iz komunalnih 
čistilnih naprav, neposredne industrijske odtoke, neočiščene odpadne gospodinjske odplake 
ter izlive ob določenih nesrečah. Pri razpršenem onesnaževanju je vir težje določljiv in je 
posledica obsežne prostorske rabe zemljišč. Tu gre za kmetijske dejavnosti, kjer pride ob 
padavinah do spiranja zemljišč, na katerih se uporabljajo gnojila ali pesticidi. Drugi primeri 
razpršenega onesnaževanja so na primer naselja, promet in atmosferska depozicija (Majcen, 
2014). 
Največja obremenitvena dejavnost v primeru porečja Blanščice, na kar je moč sklepati tudi iz 
karte za rabo tal, je kmetijstvo. Svoj delež pa prispeva tudi promet, ki je večinoma speljan ob 
vodotoku in pa poselitev, ki je zelo razpršena, zato na severu porečja, na neugodnem terenu 
odpadne vode večinoma niso očiščene in se zbirajo v greznicah. Vpliv na stanje voda v 
preučevanem porečju imajo tudi divja odlagališča in deloma industrija, ki je tukaj slabše 




Graf 17: Delež rabe tal v porečju Blanščice      Vir: Corine Landcover 
  






























Kmetijska dejavnost sodi med razpršene vire onesnaževanja in je mnogokrat še bolj 
problematična od točkovne, saj je vnos hranil in pesticidov lahko zelo velik in to na širšem 
območju. Razpršeno onesnaževanje je težje identificirati in zajeziti, saj vir mnogokrat ni 
opazen in ga zaznamo šele, ko je škoda na vodotoku oziroma drugje v naravi že opazna. 
Točkovne vire onesnaževanja lažje identificiramo in ob ustreznih ukrepih saniramo. 
Kmetijstvo nima vpliva le na tekoče površinske vode, pač pa tudi na podtalnico, kar je z 
vidika zagotavljanja pitne vode velik problem. Problematično je prekomerno gnojenje prsti z 
umetnimi mineralnimi in organskimi gnojili ter nesmotrna raba pesticidov. Pri izpiranju gnojil 
gre največkrat za povečevanje vsebnosti nitratov in drugih dušičnih snovi v vodi, kar smo 
lahko opazili tudi na primeru naših vzorcev, kjer je bil vseskozi opazen vpliv kmetijstva v 
obliki povečane količine nitratov in kloridov, s hlevskim gnojem je bil nanešen tudi amonij, a 
ga je bilo zaradi njegovega težjega izpiranja s podlage v vzorcih manj. Izpiranje ni 
problematično le z vidika gnojil in pesticidov, pač pa tudi erozije, ki jo pospešuje obdelava 
kmetijskih površin. Poleg ekološkega kmetovanja bi bil možen ukrep za zmanjševanje 
vplivov kmetijske dejavnosti na kakovost vode gnojenje s čim manj presežki, torej toliko, 
kolikor rastline potrebujejo za primerno rast, višek, ki bi se izpral v vodotok, pa bi bil 
minimalen. Že zdaj je z velikostjo kmetijskih zemljišč uzakonjeno, koliko škropiv lahko 
uporabi posamezen gospodar, tako da se je stanje na tem področju izboljšalo (Pravilnik o 
pravilni uporabi fitofarmacevtskih sredstev, 2014). Še vedno pa prihaja do določenih 
mahinacij, na primer z uvozom pesticidov s sosednjih držav in podobno, tako da bi bila 
potrebna še večja restrikcija in nadzor uporabe. Glede na to, da je kmetijski dejavnosti 
namenjen kar 39 % delež celotne rabe tal v porečju (1094 ha) kar je sicer pretiran delež zaradi 
uporabe clc metodologije, a vseeno vidimo, da ima na našem preučevanem območju največji 
vpliv na vode prav kmetijstvo, tako da bi za izboljšanje kakovosti vode bistveno pripomogli 
prav zgoraj opisani ukrepi (Juvan, 1994). 
 
4.2 POSELITEV 
Porečje Blanščice je razdeljeno med tri občine. Občini Šentjur pripada le kak hektar na 
severnem hribovitem delu porečja, tako da tu prebivalstvo ni prisotno. Večina, približno 
polovica vsaki, pripada poselitev občinama Sevnica in Krško. Krški občini povirni del potoka, 
kjer so naselja zaradi hribovitega značaja razložena in redkeje poseljena, občini Sevnica pa 
pripada zahodna polovica porečja. Tu so nekatere vasi bolj strnjene in prebivalstveno 
nekoliko večje, predvsem Blanca in Poklek nad Blanco (Prebivalstvo, 2014). Poselitev je eden 
od dejavnikov, ki lahko vpliva na vodotoke in njihovo kakovost. Vpliv poselitve lahko 
razdelimo na dva dela. Pri prvem gre za fizično preoblikovanje vodotokov v obliki regulacije 
struge z namenom preprečevanja poplav. To ima tudi negativne vplive, saj se pospeši odtok in 
zmanjša naravna vegetacija, ki vodo sproti delno čisti. Tudi Blanščica je delno regulirana, 
predvsem v spodnjem delu v naselju Blanca in na nekaterih osrednjih delih. Drug dejavnik, ki 
je spremljajoč faktor prisotnosti človeka, je onesnaževanje vodotokov. Gospodinjske odplake 
se pogosto izlivajo neposredno v vodotok. Pomanjkanje čistilnih naprav je težava predvsem v 
bolj odročnih zaselkih, kjer odvajanje te vode ni ekonomično. V porečju Blanščice je  
poselitev dokaj redka in ni velikih naselij, kar pa je zaradi zagotavljanja komunalnega 
čiščenja odpadnih voda prav tako težava. Vpliv prebivalstva na kakovost vode se torej odraža 





Kjer je industrija prisotna, ima velik vpliv na slabšo kakovost vode, saj v vodotoke izpušča 
odpadne vode, katerih onesnaženost je odvisna od dejavnosti, s katero se obrat ukvarja. Lahko 
gre za onesnaževanje s kloridi, dušiki, fosfati, sulfati, težkimi kovinami, ali pa gre za toplotno 
onesnaženje pri izpustu hladilne vode iz industrijskih obratov. Industrijski obrati se med seboj 
razlikujejo po količini vode, ki jo potrebujejo za svoje obratovanje. Delimo jih na suhe in 
mokre. Mokri obrati zaradi večjih količin porabljene in izpuščene vode nazaj v obtok običajno  
bolj vplivajo na kakovost vode. Industrija na Blanščico nima večjega vpliva, saj so večji 
industrijski obrati zaradi industrijsko neatraktivnega območja odsotni. Morda lahko 
izpostavimo Žago Herman Radej, ki ima za potrebe obratovanja na Blanščici tudi lastno 
manjšo hidroelektrarno. Ob potoku sta locirani dve ribogojnici in sicer Ribogojstvo Pavlič in 
Ribogojnica Pajk, kjer se ukvarjajo z vzrejo postrvi. Ta dejavnost obremenjuje vodotok s 
hranili ob iztoku vode z bazenov. Ker v porečju ni industrijskih središč in večjih obratov, ta 
kategorija v deležu rabe tal za to območje ni zastopana (Urbanič, Toman, 2003). 
 
4.4 PROMET 
Faktor, ki vpliva na kakovost vode, je tudi promet, vpliva pa na več načinov. Okolje in s tem 
tudi vodotoke lahko onesnažuje z izpušnimi plini, ki posredno preko kislega dežja prehajajo v 
vodo. Onesnažuje jo lahko tudi soljenje cest v zimskem času z namenom preprečevanja 
poledice. V soli so namreč prisotni kloridi, ki jih voda hitro izpere in prenese v vodotoke. 
Redkejše je onesnaževanje ob izlivih pri prometnih nesrečah, a je vredno omembe zaradi 
nevarnih snovi, ki s tem preidejo v vodotoke. V porečju Blanščice je najprometnejša cesta 
Sevnica – Brestanica, ki območje prečka na Blanci, tik ob izlivu Blanščice v reko Savo in je  
v porečju prisotna le nekaj 100 metrov. Ostale ceste so manj prometne, saj vodijo le do 
hribovskih vasi. Čeprav so ceste manj prometne, ima po mojem mnenju velik vpliv na 
onesnaženje voda soljenje cest in s tem izpiranje kloridov. Ceste je namreč zaradi senčne 
izpostavljenosti in na nekaterih območjih velikih strmin ob nizkih temperaturah potrebno 
soliti in tako preprečiti morebitne zdrse zaradi poledice. Ceste tudi neprestano sledijo toku 
potoka, zato je vpliv prometa še večji, kot bi bil sicer (Lapajne, 2012). 
 
4.5 DIVJA ODLAGALIŠČA ODPADKOV 
Divja odlagališča odpadkov so neurejeni in nelegalni skupki odpadnega materiala različnih 
vrst, kamor posamezniki neodgovorno odlagajo odpadke. Problem divjega odlaganja 
odpadkov je pri nas kar pogost in pereč, saj je po podatkih Registra divjih odlagališč v 
Sloveniji več kot 8400 neočiščenih divjih odlagališč. Največji problem predstavljajo v divjih 
odlagališčih odloženi odpadni gradbeni materiali, ki se v vsebini divjih odlagališč znajdejo 
najpogosteje. Ti po ocenah Ekologov brez meja predstavljajo več kot 60 % vseh odpadkov na 
ilegalnih divjih odlagališčih. Sledijo pa jim kosovni in komunalni odpadki. V zadnjih letih se 
problematika sicer rešuje, ne samo z akcijami ˝Očistimo Slovenijo˝, ki so jo vsako leto 
organizirali že omenjeni Ekologi brez meja, temveč predvsem z ozaveščanjem vseh starostnih 
skupin prebivalstva. Ozaveščanju je bila namenjena tudi akcija ˝Očistimo Slovenijo˝, zadnja 
je bila izvedena septembra leta 2018 (Kozjansko info, 2018). Rezultati se že kažejo, saj je v 
zadnjih letih bilo odkritih precej manj novih divjih odlagališč kot leta poprej. Upajmo, da se 
bo trend nastajanja novih odlagališč še zmanjšal, saj imajo ti mnoge negativne učinke na 
okolje in tudi v našem primeru – na vode. Odvrženi odpadki namreč lahko vsebujejo različne 
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nevarne snovi, kemikalije in težke kovine, ki se izpirajo v tla in s tem kontaminirajo tako 
podtalnico, kakor tekoče površinske vode (Ekologi brez meja … 2014). Nelegalno odlaganje 
odpadkov v obliki divjih odlagališč je prisotno tudi v porečju Blanščice. Po podatkih Registra 
divjih odlagališč je teh na obravnavanem območju devet. Pričakovali smo še kakšnega več, 
vendar je tudi devet veliko preveč. Ta nahajališča se delijo na ˝navadna˝ divja odlagališča in 
na divja odlagališča z nevarnimi odpadki. Slednja so na porečju tri, eno na Ložiškem potoku 
in dve v spodnjem delu porečja Blanščice. Vsebine odlagališč nisemo preverjali, vsekakor pa 
vplivajo na kakovost vod v porečju. Upamo na čimprejšnjo sanacijo le – teh. Odpadki niso le 
na karti označenih mestih. Ob odvzemu vzorcev smo naleteli na precej plastenk, folij za 
zavijanje silažnih bal in nekaj gradbenega materiala (Register divjih odlagališč, 2019). 
 
Karta 3: Prikaz divjih odlagališč v porečju Blanščice 
 
4.6 ČISTILNE NAPRAVE 
Čistilne naprave so učinkovit način izboljšanja kakovosti odpadnih vod, preden te izpustimo v 
vodotok. Čiščenje vode poteka v več stopnjah. Pri primarnem čiščenju najprej vodo očistimo 
fizičnih odpadnih snovi, nato sledi sekundarno čiščenje, kjer se s pomočjo aktivnega blata 
razgradi večina organskih snovi in na koncu terciarno čiščenje, kjer z biološkimi filtri 
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odstranimo fosfate in nitrate, ter z ionskimi izmenjevalci anorganske ione. Voda se sicer ne 
očisti 100%, vendar kakovost izboljšamo do te mere, da ta ni več tako škodljiva okolju kot 
pred čiščenjem (Urbanič, Toman, 2003). V porečju Blanščice je problem zagotavljanje 
čiščenja odpadnih vod. Odpadne vode z Blance se prečistijo na čistilni napravi Dolnje 
Brezovo, ki leži zunaj porečja. Ostalih večjih komunalnih čistilnih naprav ni zgrajenih, v 
nekaterih vaseh le manjše rastlinske, katerih zmogljivost ne zadošča potrebam vseh 
gospodinjstev. Problem predstavlja razdrobljenost naselij in fizična odročnost nekaterih 
zaselkov. Za ta gospodinjstva vidim trajnostno rešitev v postavitvi malih čistilnih naprav. 
Občina Sevnica se je projekta že lotila in sofinancira gradnjo malih čistilnih naprav in 
nepretočnih greznic, kar je za varstvo voda in zagotavljanje pitne vode odločilnega pomena 



























Tekom izdelave zaključne seminarske naloge smo preučili hidrogeografske značilnosti 
tekočih površinskih voda v porečju Blanščice. S pomočjo analize odvzetih vzorcev vode smo 
ocenili kakovost vode in na podlagi rezultatov identificiral več možnih onesnaževalcev 
vodotoka. Ugotovili smo, da je glavni vir onesnaževanja v porečju verjetno kmetijstvo, 
kateremu pripada doberšen del rabe tal in je glavni vir nitratov, nitritov in amonija. Vrednosti 
parametrov sicer niso visoke in kritične, vendar so višje od pričakovanega naravnega ozadja, 
kar nakazuje na človekov vpliv na obravnavanem območju. Na kakovost vode vplivajo še 
poselitev, ki z odplakami prispeva fosfate in kloride, promet, predvsem z izpušnimi plini in 
soljenjem cest, devet identificiranih divjih odlagališč in posamezni industrijski oziroma obrtni 
obrati.  
Hipoteza 1: Kakovost vode v porečju Blanščice se bo dolvodno progresivno slabšala. 
Prvo hipotezo o dolvodnem progresivnem slabšanju kakovosti vode lahko delno potrdimo, saj 
so bile pri obeh meritvah najvišje vrednosti obravnavanih parametrov prav na petem 
merilnem mestu, ki se nahaja v vasi Blanca, le nekaj 100 metrov od samega izliva vodotoka v 
reko Savo, je pa trend zelo blag. Izjema je le prisotnost sulfatov, ki je bila sicer na vseh 
merilnih mestih pod mejo 25 mg/l, a največja motnost, ki je pokazatelj prisotnosti sulfatov, je 
bila pri obeh meritvah v tretjem vzorcu, ki je bil odvzet na Ložiškem potoku. Vrednost ostalih 
parametrov se je dolvodno večala, sicer ne za veliko, a dovolj, da lahko prvo hipotezo vsaj 
delno potrdimo. 
Hipoteza 2: Kakovost vode bo ob spomladanskih meritvah slabša kot ob zimskih meritvah. 
Drugo hipotezo lahko ovržemo, saj je bila kakovost vode spomladi rahlo izboljšana. Čistejša 
spomladanska voda se odraža predvsem v nižji vsebnosti nitratov, ki v primerjavi z zimskimi 
meritvami pade iz 4 mg/l na 1 mg/l. Vrednosti ostalih parametrov se med meritvama bistveno 
ne razlikujejo. Izjema pri spomladanskem merjenju je višja vsebnost amonija, a je bila 
prisotnost le – tega komaj zaznavna in pod mejo 0,1 mg/l. Hipotezo lahko ovržemo predvsem 
zaradi očitnega zmanjšanja vsebnosti nitratov, ki je verjetno posledica manjšega kmetijskega 
obremenjevanja v času drugega vzorčenja in večje prisotnosti vegetacije, svoje pa je morda 
odigral tudi malenkost večji pretok v času drugega vzorčenja, čeprav smo v obeh primerih 
vzorčili v času stabilnega vremena. 
Hipoteza 3: Pri vseh vzorcih bo zaradi razširjenosti kmetijskih zemljišč v obravnavanem 
porečju zaznaven vpliv kmetijske dejavnosti. 
Tretjo hipotezo lahko potrdimo, saj so bili pri prav vseh vzorcih zaznane vsebnosti snovi, ki 
kažejo na mogoč vpliv kmetijske dejavnosti na vodotok, to so predvsem nitrati in nitriti, ki 
smo jih namerili v slehernem vzorcu, od zgornjega toka do izliva. V manjši meri so bile pri 
drugi izvedbi analiz v nekaterih vzorcih tudi sledi amonija. Vpliv kmetijstva na vode 
celotnega porečja Blanščice ni presenetljiv, saj je kmetijska dejavnost na območju 






6.  SUMMARY 
 
In the course of my final seminary work, I examined the hydrogeographic characteristics of 
liquid surface water in the Blanščica basin. Based on the results of the identification of several 
potential watercourse pollutants, I have found that the main source of pollution is agriculture, 
which accounts for 39% of the land use and is the main source of pollution of the water 
course with nitrates, nitrites in ammonium. The quality of water is also influenced by the 
settlement, which leads to the outflows of phosphates and chlorides. Pollutant is also traffic, 
mainly through exhaust gases and the salting of roads in winter, nine identified wild landfills 
and lower represented industry or craft establishments. 
In the end, two of my hypotheses have been confirmed and one of them have been denyed. 
We confirmed the hypothesis about the progressive deterioration of water quality down the 
brook of Blanščica. All the parameters that we investigated were lowered downstream, with 
the exception of sulphates. The next confirmed hypothesis is that in all the samples, will be 
deteced influences of agricultural activity, because of the prevalence of agricultural land in 
the considered river basin. In general we detected pollutants which entry into the water is 
accompained by agricultural activities. These are nitrates, nitrites, which we detected in all 
samples and in some samples we found ammonia. The hypothesis that was denyed, predicted 
a poorer quality of water at second spring measurements than in first winter measurements. 
Namely, in the spring measurements, we had several times lower nitrate content than the first 
time. Other parameters were moving within the frames of the first measurements, but the 
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